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Obseroação de um caso de granulomo ulceroso tropica
pelo
9rot. 910gueira çJ\ores
A, L. de 22 anos, branco, solteiro, ela R,epúbEca do
(Gerro-Largo), passa,ndo a residir no Rio Grande do Sul desde o ano
de 1906,
Entrou para a Casa de Correção de Pôrto Alegre, a 18 de Abri]
de 1918, afim de ('umprir pena de UH} ano por erime de feriInentos
graves.
Dias após a entrada neste estabeleeirnento carcerarw ia iao con
süb minha direção, onde examinamos J\., convenientemente e
com a püssível TLrgênC'lia a R,\V" a qual foi feita no Jns
Osvaldo da FacItldade 1Jivre de JVIedicina e Farmácia de
reação veiu em 4 de JVIaio com a for
O doente hábito
palidez e
pelas pernas,
tituto
Pôrto
temente
terno um
normalidade relativa feridas
I'OE,O; virilha,;;;, pnbis e
sero-purulenta,
tários
sabia,
sua história apuramos que, quanto aos
seu pai havia falecido de desastre e
heredi·
de nada
Antecedentes peissoaes DeelaravIHI,OS que em tiver,'l
pneumonia e dizia eelativa t,itnha vida de
levada em Além disto, tem
em lHJ4, que aClmanos de bubões
ree1amaram na (~idade do Rio Grande,
tarde, terem apereciclo feridas nas pernas que não sa
ravam definitivamente, Em Pelotas sofrera uma operação em u.ma
ferida no suleo~balano·prepllcia], De a Pôrto
o apaJ:'ecimento de que se curaram com
Ai cometeu o crinie que lllOtivou a iSuaentclada
se apresentando então bastante
mau caráter e com fraqueza
no dessa ao exame couve
medindo a extensão das nas
pubis e sulco.·balanü-prepucial (0,ü3xO,Ol e O,02xO,OJ de ex
e largura): Os eal'Elcteres físicos der";;tas eram de
interessante, ilsto é, de bordas elevadas, não c1eseoladas,
com dç eheiro sui geneds }:iela SUa atividade,
que vai il
ltTO GRAND]ijNSIJ8 rrEMEDICl N A
é impres,sionante pela ",ua mag:l'ezn
hem documentada na f010 n.'-· 1.
JÜ,sim o ca80
pt'ova, isto é, da eláfss,ica
atenta. ao estado de
(.ian eto de Tllel'eúl'io em
clinico, urgia fazel'-<.:,e LmHl de
anti-sifilítica. pOt'ém euidadosiI,
l~sta rncilica(!ão consistill 110 emprôgo.. d{)
,intra-mthse,ulal'cs de 0.01, sob a fól'"
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Hegistrado
(Aragao e
ulula luuito WerlH~elc que
(lindamente e em 2 {1Jm 4 de ,Ínnl10, atendendo
nervoso, prápl'io por via de I'f:gTa dos presidiários.
de úlcool para servir de cont~'a
e banhos mornos inelusive o
Como o cl§tac1o
fazê·lo baLx:ar
\'cniente,
<>luchüu. as 2 ,séries de o uso dos banhos HlornOs e
l'epOllS0 que sideraraln o sisterna nel'VOSO do paliiente, razão
qual eontiu namos a i,nela com os banhos e substituimos apenalsl a
da Aluetina pelo Eneso] (Inere(lI'io e arsênico) j en1 2 séreis
hém
irl f'Ol'nlal' que A, febril
']lRABAldfIOS
ele 37° a 38". Passamos ao c1E~ 1,0 de iodeto de po~
dia, durante 15 dias ..
G de resolvemos substituir o ioéleto de PO]'
Neosalvarsan 6111 int1'a,venosas em número de duas
de Ir, dias. Volta ao cabo dc,stes dias o a
o 1115:0 do Enesol na 111esma d6,se anterior, (l11e foi aereseida (:Ie
tropical 191 g
Casa flL! COIT8CÇUO
o exames
tido cio granuloll1a ulcero'so tropical, fizemos
lembrada referidols Ul'3\O de
esta feitaeom a
grav,e elo presidiário, além de esta terapêutica
para u C1alymmato' bacterio gTanulomatis. EJ
i:lssim esta intus et extra ( intra~ve
1l0lSHS na d6se 0,09 de tártaro e pomada a Ul.eSlllO tár
usada em cura'tivos das cUariamente e e de ÜI"
a prineíJJio de 3 em 3 dias, havendo na l.a injeçã.o e nesta
de 39,2, que só da 4. se normalizou a temperatura e pas~
samos então a praticar as de 2 em 2 dias. ProslSeguinclo a
dóse de tártaro da sendo porénl, aiS feitas de
ARQTJI\TO:::\ .RIO
obtendo
('.om a mesma
m8:snlO a nStll' o número de
de ser ataeado da
restabelecido da
anterior isto
curativos das
3em 3
melhoras
caso
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Oasa de Oouecçiio
médica deste
cUTado
intervaIchs de em B eIll
suItacl()
tico:
n." 2 C' :3 1I108t nun de m.aneira
que nos faz 1en11n'a1' o clássico aforisma
morborum osteTIcllmt cllratíones"; clir-is'e-iEt que,
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foi (jnareI a. InOf;
CI0811
que,
para o futuro
da
anos)
deum natural
Grande do Srtl desde
da F, dei\Iedieina e
sociedades
grave) ni'io mencionadas
o l?l'ofnssor Otávio
ele ]\Iccljc\ína da J3é1ía)
IJ.licel'oso de
Araujo (cloHio de )
clwsis.ificar
U a ol'dmII
Ui casos, }~stado (lo Rio
(ioiaz :3, J\la to Gl'OR:SO
oempava o terceiro , \'Oln
ela Federal ela é queru eOUCOl're (,OU] lllTIC)r
fieando e (D
Antes de finalizar e~,;ja llossa
(pIe o granuloma, uJcero'so tropical, pareee~nors
ainda não e,ç;c1arccido ('unJO o era
ur:;:sim COllSideral' uma de
c, porta.nto, ilinda I!lH<i q ucsliío ,,1)('1'1 li ,J <li,')('us,,)üo
C0111 a
foi bem atraente
bénl feita pOT
fiÍfilis ela Sartta
A UH
Terminada í:nteressante
f.eita conl as deficiências dos recurso!,,!
o fizemos com SUC8S,SO) deixando dOeUJ11eIltada
em nossa .Memória ao 1"
lUo Grande de 1928,
Nesta moderna Menlól,ia
